




























































































































































































































我的一生 是 丰富多彩 的
,
曾经有过许多风光 的时候… …我的一生 又是 起伏跌 宕
、
悲剧 不 断 的
。
















































































































































































































































































































































































































神庙名称 庆典名称 庆典 日期 农历 资料来源
中国文化研究 年春之卷 总第 期
大千寺 玉皇大帝圣诞 正 月初 九 联 合 日报  
, ,
菲华通淮庙 关圣 夫子圣诞 正 月十三 日 联合 日报
, ,
大 千寺 广泽尊王 夫人圣妈娘娘圣寿 正 月廿三 日 世 界 日报 一
, ,
大千寺 广泽尊王圣诞 二 月廿 一 日至廿二 日 菲华时报
, ,
九霄大道观 云梦山谷老祖师圣寿 三月十七 日 商报
, ,
九八凌霄 宝殿 云梦祖师圣诞 三月十七 日 商报
, ,
宿务定光宝殿 天后娘娘 妈祖 圣诞 千秋 三月廿三 日 商报
, ,
石狮城陛公庙 城陛公圣诞 五月廿八日 商报
, ,
九霄大道观 玉皇三太子天尊圣寿 六月初六 商报  
, ,
九八 凌霄宝殿 玉皇三太子圣诞 六 月初 六 商报
, ,
青阳石鼓庙 四大将军圣诞千秋 八月初四 商报
, ,
拉允隆省仙彬兰洛市 天上圣母圣诞 八 月初 六至初十 联合 日报
, ,
隆天宫
九八凌霄宝殿 天庭众圣母圣诞 八 月十五 日 联合 日报
, ,
青阳石鼓庙 赵玄坛元 帅晋殿纪念 八 月廿 日 商报
, ,
大千寺 广泽尊王渴祖圣寿 八 月廿二 日 联合 日报
, ,
清净道坛 黄大仙祖师宝诞 八 月廿三 日 联 合 日报
, ,
青阳石鼓庙 救封顺正府大王公圣诞千秋 九 月初五 联 合 日报
,
,












青龙殿 代天巡狩七王府圣诞 十月初一 联 合 日 报
,
,
慈惠御宫 梨 山老母圣诞 十月十二 日 联 合 日 报
,
,
金变御苑 黎 山老母圣诞 十月十二 日 联 合 日 报
,
,
吗利瑾那李府三 太子 李府三太子圣诞 十月十三 日 联 合 日 报 ,
宫
,
北星鲍王宫 北星鲍王大帝圣诞 十月十四 日 联 合 日 报 ,
,
镇池宫 古坑四王府正驾圣诞千秋 十月十四 日至十六 日 联 合 日 报
,
,
镇海宫 代天巡狩夫人妈圣诞 十月十六 日 世 界 日 报
,
,




描东岸市妈祖天后宫 天 卜圣母圣诞 十
一




古佛寺文曲星宫 高登 包 王府 正鸳圣诞 卜一 月
一








































































































































































































































































































































































































































嘴 一 天 有三











































































































































































































































































































































































































亦 要其按 时刻按 方 向焚化
,
这样


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的来历 间题求教于北京清华大学 中文 系葛兆光教授 道教与中国文化》一
书的作者
,






















































1 9 9 2 年
。
 































马尼拉《联合日报》1 993 年 1 月 14 日
。
 
《访 间保安 宫苏子蔚谈话记录 》
,















1 9 9 2 年 12 月 6 日
,




























































































著 有《中国哲学范畴 文 》
、




























陶礼天 1963 年 生
,





















1 9 9 3 年获
吉林大学历史 学博士学位
。













































































宁业高 19 42 年生
。


















































北 大校务委 员会 副主
任
、
中国社会科 学院 学部委 员
、














《季羡林 学米 著作 自选集 》等
,





















有《比较 文 学与中国现 代文学》
、





























































































































全 国闻一 多研 究会秘 书长
。
著有《部沫若评
传》及 合著数种
。
